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Балканолошки институт САНУ
ЕПИГРАФСКЕ ВЕСТИ ИЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
У раду се говори о новом епиграфском налазу са подручја Равне (Timacum Minus); у 
питању је споменик са списком имена дедиканата који носе трачка когномина. 
Кључне речи: Timacum Minus; Горња Мезија; латинска епиграфика; трачка имена.
У последње време, подручје источне Србије дало је више нових римских 
епиграфских споменика, од којих ћемо се овде сасвим укратко осврнути на оне из 
подручја Равне, античког Timacum Minus-a одакле потичу два. Недавно је објављена 
једна ара посвећена предачком Јупитеру Најбољем Највећем, који је подигао 
легијски ветеран VII Claudiae, по имену L. Petronius Timachus.1 Осим тога, вреди 
поменути још један непознат епиграфски споменик из тога крајa, који заслужује 
осврт не само што је у питању нови споменик — а такви су увек атрактивни, већ је 
натпис занимљив с обзиром на свој помало загонетни карактер. Околности и тачно 
место наласка споменика нису објављени, а по свему судећи у питању је случајан 
налаз. Споменик је добио своје издање у он-лајн епиграфској бази података Ubi 
erat Lupa (http://www.ubi-erat-lupa.org), бр: 19511,2 са врло добром фотографијом, 
чији је аутор, како је тамо наведено, Марко М. Марковић. Натпис се добро чита, а у 
бази је осим фотографије споменика дато читање, које овде доносимо, уз мање про-
мене у читању првог и последњег реда: ---] | M. Aur(elius) Ṃ[ax]ịmus | M. Aur(elius) 
Decebalus | M. Aur(elius) Candidus | M. Aur(elius) Antonius | M. Aur(elius) Mucathius | 
M. Aur(elius) Bithus | P. Ael(ius) Bithus | C. Iul(ius) Victor | M. Aur(elius) Bithus | [---- || 
----] | M. Aur(elius) [---] | T. Iul(ius) [---] | M. Aur(elius) [---] | M. Aur(elius) [---] | T(itus) 
1 Чланак је резултат рада на пројекту Балканолошког института САНУ „Друштво, 
духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана“ (№ 
177012) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 
 Ubi erat lupa, бр. 5522, http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/D5522_G1.jpg (фот. 
О. Harl, 2003); S. Petković / B. Ilijić, Votive altar of Lucius Petronius Timachus, Starinar LXIII, 
2013, 53–72: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | Paterno | L. Petronius | Timachus |5 vet(eranus) l(egionis) 
VII C(laudiae) | [S]e[v](erianae) A(lexandrianae) ex opt(ione) | v(otum) p(osuit). На почетку реда 
6, издавачи нотирају слова видљива у оштећењу. Како се види на основу датог цртежа у 
питању су делимично видљива слова S и E и умањеноV урезано изнад лигатуре AL. У томе 
случају, транскрипција почетка шестог реда гласила би: [[Ṣẹv(erianae) Ạḷ(exandrianae)]], јер 
је разура настала намерним брисањем епитета легије с именом цара Александра Севера — 
damnatio memoriae (уп. нпр. CIL III 8173; IMS IV 3, 101, ILJug 1404, 1413; AE 1997, 1301), 
која је била резултат спонтане реакције (o чему в. E. R. Varner, Mutilation and Transformation: 
Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture, Leiden 2004, 196). У издању Lupa бр. 
5522, разура није нотирана.
2 Фотографија је доступна на: http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/19511.jpg 
(задњи приступ: мај 2014). Уп. помен у: Petković / Ilijić (нап. 101), 57, нап. 15.
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Ae[l(ius) ---] | M. V[lp(ius)? ---] | T. A[ur(elius) ? ---] | C. V[al(erius) ? ---.3 Споменик се 
помиње и у једном скорашњем раду Д. Дане, посвећеном трачкој ономастици, где је 
дат ономастички коментар.4
Реч је о фрагментарном споменику од кречњака, чије димензије нису наве-
дене; горња и десна страна споменика су одбијене, док је са леве стране рам нат-
писног поља делимично очуван. Оно што је од текста сачувано јесте списак име-
на распоређен у две колоне. Личности у натпису — као што је случај са већином 
епиграфски посведочених личности у Тimacum Minus-у — носи царска гентилна 
имена, а већина њих су Marci Aurelii; затим C. Iulii (2), један T. Aelius и, уколико 
је допуна добра, један M. V[lp(ius)]. Једино нецарско име, које, додуше, почива на 
допуни, јесте C. V[al(erius)]. Споменик се спрам тога може датовати у период друге 
половине II – и прве половине III века. 
Личности махом носе или обична латинска имена Victor, Candidus, Antonius,5 
нарочито популарна међу војницима или трачка когномина допуњава инвентар по-
сведочених трачких имена на подручју Timacum Minus-а, која нису толико бројна, а 
за њихове носиоце се углавном може претпоставити страно порекло: Aide (в. ниже), 
Bithus (в. ниже), Dinit[ra]lis Tarsae (IMS III/2, 37), војник кохорте I Thracum Syriaca; за-
тим, Aurelia Dinentilla (IMS III/2, 83), Diurpagisa (IMS III/2, 108), Tesa (IMS III/2, 60). 
Три личности из новог натписа носе когномен Bithus (-bithus-), Detschew6 
65–68. Реч је о обичном трачком имену, веома распрострањеном у свим трачким 
областима. У Timacum Minus-у оно је посведочено више пута IMS III/2, 5: Fl. Bitus 
за кога се може претпоставити страно порекло на основу карактера његове посве-
те: он је подигао споменик предачком Јупитеру (I.O.M. Paternus), као и Петроније 
Тимах из новог натписа,7 могуће иста личност из натписа IMS III/2, 44. Затим, још 
један Aurelius Bithus, који је служио у кохорти II Aurelia Dardanorum, која је ту била 
стационирана, те Aur(elius) Bithus vet(eranus) са женом Aur. Aide, родитељи једног 
легионара IV Flaviae (IMS III/2, 28).
Mucathius (muca-), Detschew 312–320, такође је обично трачко име, распро-
страњено у свим трачким областима, јавља се у различитим варијантама и сложе-
ницама. У Равни је раније посведочено сродно име Mucianus (T. Aelius Mucianus, 
IMS III/2, 3, 14), које се сматра трачким, будући да има врло велики број потврда у 
свим трачким областима.8 
Decebalus (deki-) — Detschew 124. У извесном смислу, ово је једина значајнија 
потврда у натпису. У питању је дачко историјско име, односно дачко-мезијско 
име, које се јавља у варијантама Decibalus, Decebalus, Dicebalus, Δεκίβαλ(λ)ος, 
3 Р. 1: M. Aur(elius) Ṃ[ax]ịmus, Lupa: M[---]mus. Последње име у другој колони може 
се прочитати као C. V[al(erius)]. Valerii су бројни у Timacum Minus-у, в. индекс IMS III/2.
4 D. Dana, La différenciation interne de l’onomastique thrace, у: T. Meißner (ур.), Personal 
Names in the Western Roman World. Proceedings of a Workshop convened by Torsten Meißner, 
José Luis García Ramón and Paolo Poccetti, held at Pembroke College, Cambridge, 16–18 Sep-
tember 2011, Studies in Classical and Comparative Onomastics I, 2012, 223–245, 238.
5 Уп. нпр. IMS II 53 и OPEL I, s.v.
6 D. Detschew, Die thrakische Sprachreste, Wien 1957.
7 В. нап. 101. 
8 Dana 2012.
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Δεκέβαλλος, Δικέβαλος / -λις, уп. нпр. IDR III/3, 272; ILNovae 54; ILBulg 438AE 1992, 
1483; AE 1993, 1495; AE 2005, 1724; АЕ 2006, 1833; OPEL II 94; у Горњој Мезији се 
јавља први пут.
Имајући у виду место налаза споменика у подручју Равне и карактер епи-
графског материјала тога краја, вероватно да је овде у питању група регионално 
регрутованих војника. Наиме, већина личности које су епиграфски посведочене у 
Timacum Minus-у припадају војном персоналу или се на неки начин може довести у 
везу са присуством војске. Д. Дана је повукавши врло сувислу паралелу са чувеним 
виминацијским латеркулом из 195. године (IMS II 53), где се јавља известан број 
личности која носе трачка имена, и чије је порекло забележено у натпису, приписао 
и овај споменик легионарима VII Claudiae. Додуше, како почетак текста недостаје 
није сасвим јасно о којем је жанру натписа овде реч. У питању не мора нужно бити 
попис војника.9 Судећи по епиграфским аналогијама у питању, на пример, може 
бити и вотивни споменик, а да су испод посвете, која овде недостаје, потписани 
дедиканти натписа, за шта не недостаје аналогија — можемо као пример узети један 
натпис из Сингидунума посвећен Трачком хероју,10 примери се могу наћи другде; у 
питању може бити и какав другачији списак.11 
Dragana Grbić
EPIGRAPHIC NOVELTIES FROM EASTERN SERBIA
The paper looks at recently discovered epigraphic document from the environs of Ravna 
(Timacum Minus) that has been published in Ubi erat Lupa database. It is a fragment of an inscrip-
tion containing a “name list” in two columns, majority of persons mentioned in the inscription bare 
Thracian names.
9 Уп. нпр. IDR III/5, бр. 450–460 и IMS II 53.
10 IMS I 2.
11 Уп. на пример списак имена жена (Nomina mulieroru(m)(!)) са новог натписа из 
Улпијане: F. Feraudi-Gruénais / F. Teichner, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 188, 2014, 
275–283.

